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 ความมุ่งหมายของการวิจยัครัÊงนีÊ เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใชเ้ครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกและศึกษา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่าถงุพลาสติก รายละเอียดของการฝึกอบรมประกอบดว้ย 3 หมวดการ
เรียนรู ้ไดแ้ก่ หมวดทีÉ  1 เรืÉ องความรูเ้บืÊองตน้เกีÉ ยวกบัอุตสาหกรรมพลาสติก หมวดทีÉ  2 เรืÉ องส่วนประกอบ หนา้ทีÉ  หลกัการ
ทํางานของเครืÉ องจกัรในกระบวนการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่าถุงพลาสติก  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ
คณุภาพเบืÊองตน้ และหมวดทีÉ  3 เรืÉ องขั Êนตอนการปฏิบติังานการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่าถงุพลาสติกและการตรวจสอบคณุภาพ พรอ้ม
ทัÊงสรา้งแบบทดสอบวดัความรูใ้นการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่าถุงพลาสติก และแบบประเมินความสามารถการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่า
ถงุพลาสติก โดยทัÊงหมดไดพิ้จารณาผ่านผูเ้ชีÉ ยวชาญเห็นว่ามีความสอดคลอ้ง และมีความเชืÉ อมัÉนจนสามารถนําไปทดลองกบั
พนักงานฝ่ายต่างๆทีÉ มีความตอ้งการเขา้ปฏิบติังานฝ่ายการผลิตส่วนงานเครืÉ องจกัรเป่าถุงพลาสติก ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัชิ
นะซัพพลาย จาํนวน 15 คน ผลการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่าถุงพลาสติก เนืÊอหาของหลกัสูตรมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคที์É กาํหนดไวแ้ละเครืÉ องมือทีÉ ใชว้ดัผลดา้นความรูแ้ละความสามารถการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่า
ถงุพลาสติกมีคณุภาพและมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรฝึกอบรมการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่าถงุพลาสติก ผลสมัฤทธิÍ ของการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่าถงุพลาสติกทีÉ ทดสอบผูว้ิจยัสามารถสรุปประสิทธิภาพของการฝึกอบรมหลกัสตูรการใช ้
เครืÉ องจกัรเป่าถุงพลาสติกไดต้ามเกณฑ์ของสมมติฐานการวิจยัไดคื้อ ประสิทธิภาพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหว่างการ
ฝึกอบรม เท่ากบั 87.11 มากกว่าเกณฑป์ระสิทธิภาพทีÉ กาํหนดไวคื้อ 85 และประสิทธิภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลงัการ
ฝึกอบรมเท่ากับ 90.73 มากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพทีÉ กําหนดไวคื้อ 85 แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมการใชเ้ครืÉ องจกัรเป่า
ถงุพลาสติกมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชฝึ้กอบรมกบัพนกังานได ้
คาํสาํคญั: หลกัสตูรฝึกอบรม, เครืÉ องจกัรเป่าถงุพลาสติก 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop of a training curriculum on Blown Film machine which studied 
an efficiency of training curriculum development on Blown Film machine. The details of training course consist of 
three sections. Section one the basic knowledge of plastic Industry. Section two knowledge of components, duties and 
principle of the Blown Film machine process. Safety work and the basic methods of quality control. And section three 
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Blown Film machine process and quality control. The researcher constructed the tests for Blown Film machine 
knowledge and the evaluation forms for using Blown Film machine. An experts consider the curriculum has a 
reliability and related with the objective requirement and can be try out with fifteen workmen of all department that 
want to entered to work in Blown Film machine production department of Chena Supply limited partnership. The  
result of this training curriculum development on Blown Film machine. Detail of the curriculum related and suitable 
with objective requirement. The Blown Film machine tests and evaluation forms were related with the training 
curriculum course.The achievement of training curriculum development on Blown Film machine can be summarized 
that the efficiency of trainee during training course is 87.11 and after training course is 90.73 that higher than the 
standard efficiency requirement is 85. The achievement shows the training curriculum on Blown Film machine has an 
efficient and can be use with the workmen. 





พลาสติกในอุตสาหกรรมทุกสาขา และกิจกรรมทีÉ เกีÉ ยวข้อง
กับชีวิตประจําวันเกือบทุกกิจกรรม ตัวอย่างการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ใช้ทาํถังและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพืÉ อใช้
ในอุตสาหกรรมเคมี  ทําชิÊ นส่ วนของเค รืÉ องใ ช้ ไฟฟ้า 
เครืÉ องจักรกล เครืÉ องใช้สําหรับเกษตรกรรม ของใช้ใน
ครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ของยา อาหาร เครืÉ องดืÉ ม 
ทาํเครืÉ องประดับ และเครืÉ องนุ่งห่ม  ใช้ทาํอุปกรณ์กีฬา เป็น
ส่วนประกอบของรถยนต์ เครืÉ องบิน ยานอวกาศ  เป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้ างอาคาร  เ ป็นชิÊ น ส่วนของ
เครืÉ องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครืÉ องใช้อิเลคทรอนิคส ์
และเครืÉ องใช้อืÉ นๆอีกมากมาย (เจริญ  นาคะสรรค์.[4.]) 
รวมถึงภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจทีÉ เกีÉ ยวกับพลาสติกนัÊนมี
ความเจริญเติบโตมากขึÊ นโดยในไตรมาสทีÉ  1 ปี 2548 
ผลิตภัณฑพ์ลาสติกมมูีลค่าการส่งออกรวมทัÊงสิÊน 422.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิÉ มขึÊนร้อยละ 28.78 เมืÉ อเทยีบกบัไตรมาส
ทีÉ  4 ปี 2547 และเพิÉ มขึÊนร้อยละ 26.05 เมืÉ อเทยีบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกทีÉ สําคัญ ได้แก่ ญีÉ ปุ่น, 
สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศใน
อาเซียนและออสเตรเลีย สาํหรับผลิตภัณฑ์ทีÉ มีมูลค่าส่งออก
สูงสุด  คือ  แผ่นฟิล์มฟอยล์และแถบ ถุงและกระสอบ
พลาสติก และเครืÉ องใช้บนโต๊ะอาหารพลาสติก มีสัดส่วนการ
ส่งออกร้อยละ 29.3, 26.44 และ 4.52 ของมูลค่าส่งออก
รวม (สมาคมภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกไทย.[16.] )  และ
มีแนวโน้มทีÉ จะมีการขยายตัวเพิÉ มขึÊ นอีกในทุก ๆ ปีโดยดูได้




ถือได้ว่าเป็น “ข้อต่อ” สาํคัญทีÉ เชืÉ อมโยงอุตสาหกรรมนานา
ประเภท ทัÊงการเชืÉ อมโยงไปข้างหลัง(Backward Linkage) 
กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการเชืÉ อมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage)กบัอุตสาหกรรมต่อเนืÉ องต่างๆมากมาย  
(บจ. ศนูย์วิจยักสกิรไทย. [8.])   
 ในการแปรรูปของอุตสาหกรรมพลาสติกนัÊนจะได้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกออกมาหลายรูปแบบ  ซึÉ งการทีÉ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกมาหลายรูปแบบนัÊนมาจากหลากหลาย
กระบวนการผลิตทีÉ แตกต่างไปจากการทีÉ ใช้เครืÉ องจักรทีÉ
แตกต่าง กระบวนการแปรรูปพลาสติกนัÊนมีหลายรูปแบบ 
ได้แก่ การอัดรีดหรือการเอกซ์ทรูด (Extrusion Processes) 
การฉีดเข้าเบ้า (Injection Molding) กระบวนการเป่าขึÊ นรูป 
(Blow Molding Processes) กระบวนการเป่าฟิล์ม (Blown 
Film Processes) การขึÊ นรูปแผ่นพลาสติกโดยเทคนิคเทอร์โม
ฟอร์ม (Sheet Thermoforming Processes) การอัดและการอดั
ส่ง (Compression and Transfer Molding) การแปรรูป
พลาสติกโดยเทคนิคเบ้าหมุน (Rotational Molding) 
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กระบวนการหล่อพลาสติก (Casting Processes) (เจริญ นาคะ
สรรค์.[4.])  
 ปัจจุบันการเปลีÉ ยนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจของ
โลกมีพลวัตสงู ความเจริญทางเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึÉ งใน
ความจาํเป็นทีÉ จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเตรียม









กับทีÉ หรือเสืÉ อมลง ดังนัÊนแต่ละองค์การจึงมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ทัÊงในและนอกระบบ (สมหวัง คุรุรัตนะ.











เอกสารหนังสือหรือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  ในขัÊนตอนการ
เลือกเนืÊ อหาสาระนัÊนต้องศึกษาวิเคราะห์ความรู้และทกัษะทีÉ
จาํเป็นต่อการปฏิบัติงาน  คํานึงถึงความสาํคัญของเนืÊ อหา
สาระตลอดจนความกว้างลึกและลําดับของความรู้ แต่ละ
ขัÊนตอนอย่างชัดเจน (วิชัย ดิสระ. [14.]) การพัฒนาคนโดย
การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึÉ งทีÉ จะช่วยป้องกันการทาํงาน
ผิดพลาดทาํให้บุคลากรมีความมัÉนใจในการทาํงานได้ถูกวิธี
ช่วยให้คุณภาพของงานออกมามีคุณภาพ (เรวัตร มีสถิต. 
[10.]) และกระบวนการฝึกอบรมนัÊนต้องมีการควบคุมจากผู้
ทีÉ มีความรู้และทักษะ รวมถึงประสบการณ์จากปัญหาต่าง ๆ 
ทีÉ เคยประสบมาเพืÉ อเป็นแนวทางในการอบรมให้คนงานทีÉ จะ
เข้ามาควบคุมเครืÉ องจักรได้รับทราบก่อนการปฏิบัติงานจริง 
ด้วยเหตุผลทีÉ ต้องการแก้ปัญหาทีÉ กล่าวมานัÊน ทาํให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจทีÉ จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้เครืÉ องจักร





 1.  เ พืÉ อ พัฒน าห ลั กสู ต ร ฝึ ก อบรมก า ร ใ ช้
เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกสาํหรับพนักงานฝ่ายการผลิต 





 ผลการวิจัยครัÊงนีÊ  จะได้หลักสูตรฝึกอบรมการใช้
เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกทีÉ จะสามารถพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานฝ่ายการผลิตให้มีทักษะในการทาํงาน เพืÉ อให้ได้





 และ เ นืÊ อหาของหลั กสูตร ฝึกอบรมการ ใ ช้
เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติก 







ผู้เชีÉ ยวชาญแบ่งออกเป็น 3 หมวด ประกอบด้วย 
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  หมวดทีÉ  1  คว ามรู้ เ บืÊ อ ง ต้ น เ กีÉ ย ว กั บ
อตุสาหกรรมพลาสติก 




  หมวดทีÉ  3 ขัÊนตอนการปฏิบัติงานการใช้
เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกและการตรวจสอบคุณภาพ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ปร ะช าก ร : พนั ก ง า นทีÉ ท ํา ง า น ใน โ ร ง ง าน
อตุสาหกรรมถุงพลาสติก  
 กลุ่มตัวอย่าง: พนักงานทีÉ ได้รับการคัดเลือกเพืÉ อ
เข้าทาํงานกระบวนการผลิต โดยเครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติก
ของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกห้างหุ้นส่วนชินะซัพพลาย 
จาํกดั จาํนวน 15 คน 
 ตัวแปร 














กระบวนการเป่าถุงพลาสติกโดยใช้เครืÉ องจักรทีÉ ทันสมัยทีÉ ใช้
ในอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย  และนํามา
ดาํเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 15 คน ผู้วิจัยได้
ทาํการศึกษาเนืÊ อหาและได้รับความร่วมมือจากผู้เชีÉ ยวชาญ
ร่วมทาํการวิเคราะห์หลักสูตร เนืÊ อหา แบบทดสอบ แบบ
ประเมิน ซึÉ งทําให้ผู้วิจัยสามารถจําแนกรายละเอียดของ
หลักสตูรฝึกอบรมการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกออกเป็น 
3 หมวดได้แก่ หมวดทีÉ  1 เรืÉ องความรู้ เบืÊ องต้นเกีÉ ยวกับ
อุตสาหกรรมพลาสติก หมวดทีÉ  2 เรืÉ องส่วนประกอบหน้าทีÉ  
หลักการทาํงานของเครืÉ องจักรในกระบวนการใช้เครืÉ องจักร
เป่าถุงพลาสติก  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบคุณภาพเบืÊ องต้น หมวดทีÉ  3 เรืÉ องขัÊนตอนการ
ปฏิบั ติงานการใ ช้ เครืÉ องจักรเป่า ถุงพลาสติกและการ
ตรวจสอบคุณภาพ หมวดทีÉ  3 จะมีแบบประเมิน
ความสามารถการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติก ซึÉ งจะวัด
เฉพาะภายหลังการฝึกอบรม โดยแบบประเมินความสามารถ
การใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกจะประกอบไปด้วย 6 
รูปแบบการพัฒนาด้านการปฏบัิติงาน ได้แก่ ขัÊนการรับรู้ ขัÊน
เตรียมความพร้อม ขัÊนการตอบสนอง ขัÊนลงมือ  
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  หมวดทีÉ  1 เรืÉ องความรู้ เบืÊ องต้นเกีÉ ยวกับ
อุตสาหกรรมพลาสติก แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือก จาํนวน 8 ข้อ 16 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
คะแนนเฉลีÉ ย 13.73 ค่าประสทิธภิาพเท่ากับ 85.83 ค่าสถิติ
ทดสอบท ี(t-test) 26.85 




4 ตัวเลือก จาํนวน 15 ข้อ 30 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้คะแนนเฉลีÉ ย 26.53 ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44 
ค่าสถติิทดสอบท ี(t-test) 42.02 
  หมวดทีÉ  3 เรืÉ องขัÊนตอนการปฏิบัติงานการ
ใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกและการตรวจสอบคุณภาพ 
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 7 ข้อ 
14 คะแนนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 12.00 ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.71 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
25.10 
  ประสิทธิภาพของความรู้ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมระหว่างฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครืÉ องจักรเป่า
ถุงพลาสติก ( E1 ) ของทัÊง 3 หมวด ค่าประสทิธภิาพเท่ากับ 
2 ข้อ 4 คะแนน ขัÊนปฏิบัติซํÊา 2 ข้อ 4 คะแนน และขัÊน
แก้ปัญหา 2 ข้อ 4 คะแนน87.11  
 ประสทิธภิาพด้านความรู้หลังการฝึกอบรม 
  ผลสัมฤทธิÍ ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติก
หลังการฝึกอบรม โดยเป็นการทดสอบรวมทัÊง 3 หมวดเมืÉ อ
เสร็จสิÊนการฝึกอบรม จาํนวน 30 ข้อ 60 คะแนน ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 54.00 ค่าประสทิธภิาพเท่ากับ 
90.00 ค่าสถติิทดสอบท ี(t-test) 67.10 
  ผลสัมฤทธิÍ ด้ านความส ามา รถ ในการ
ปฏบิัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม โดย
เป็นการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานจาก 6 
รูปแบบการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขัÊนการรับรู้  4 
ข้อ 8 คะแนน ขัÊนเตรียมความพร้อม 4 ข้อ 8 คะแนน ขัÊน
การตอบสนอง 6 ข้อ 12 คะแนน ขัÊนลงมือ 2 ข้อ 4 คะแนน 
ขัÊนปฏิบัติซํÊา 2 ข้อ 4 คะแนน และขัÊนแก้ปัญหา 2 ข้อ 4 
คะแนน รวมทัÊงสิÊน 40 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
คะแนนเฉลีÉ ย 36.73 ค่าประสทิธภิาพเท่ากับ 91.83 ค่าสถิติ
ทดสอบท ี(t-test) 60.69 
  ประสิทธิภาพของความรู้และความสามารถ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมหลักสูตรการใช้





การฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม(E1) เท่ากับ 87.11 
มากกว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพทีÉ ก ําหนดไว้ คือ  85 และ
ประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักการฝึกอบรม 
(E2) เทา่กบั 90.73 มากกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพทีÉ กาํหนดไว้
คือ 85 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เป็นไปตามเกณฑ์
ประสทิธภิาพทีÉ กาํหนด คือ 85/85 (87.11/90.73) 
 
อภิปรายผล 
  1. การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการใช้เครืÉ องจักร
เป่าถุงพลาสติกจากการเรียบเรียงเนืÊ อหาทีÉ เกีÉ ยวข้องและการ
วิเคราะห์หลักสตูรจากผู้เชีÉ ยวชาญได้แบ่งแยกเนืÊอหาออกเป็น 
3 หมวดได้แก่หมวดทีÉ  1 เรืÉ องความรู้ เบืÊ องต้นเกีÉ ยวกับ
อุตสาหกรรมพลาสติก หมวดทีÉ  2 เรืÉ องส่วนประกอบหน้าทีÉ  
หลักการทาํงานของเครืÉ องจักรในกระบวนการใช้เครืÉ องจักร
เป่าถุงพลาสติก  ความปลอดภัยในการปฏบิตัิงานและการ 
ตรวจสอบคุณภาพเบืÊองต้น และหมวดทีÉ  3 เรืÉ องขัÊนตอนการ
ปฏิบั ติงานการใ ช้ เครืÉ องจักรเป่า ถุงพลาสติกและการ
ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีÉ เป็นตัวแทนทีÉ ดี 
จาํนวน 15 คน โดยมีผู้เชีÉ ยวชาญและชาํนาญการจากสายงาน
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ฝึกอบรม (E1/E2) ได้ 87.11/90.73 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ




เนืÊ อหาผู้ เ ข้า รับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่าเนืÊ อหา
รายละเอียดและจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาติกนัÊนให้ความรู้ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกมากขึÊ นซึÉ ง
สอดคล้องกบัหลักการของ บุญเลิศ ไพรินทร์ (2538: 9) ได้
ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการในการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ 







อาจารย์เพืÉ อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยคิดจาก
คะแนนเฉลีÉ ยของกลุ่มตัวอย่าง ทีÉ เข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลีÉ ย ร้อยละระหว่างการ
ฝึกอบรม และคะแนนเฉลีÉ ยร้อยละหลังการฝึกอบรม 




 จากการวิจัยในครัÊงนีÊ มีข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติก 
ดังนีÊ  
 1. หลักสูตรฝึกอบรมการใช้เครืÉ องจักรเป่า




เพิÉ มพนูความรู้จากการฝึกอบรมหลักสตูรอืÉ นต่อไป 




ถึง 3 ขัÊนตอน โดยทัÊง 3 ขัÊนตอนได้แก่ ขัÊนตอนการเป่า
ถุงพลาสติก ขัÊนตอนการตัดถุงพลาสติก และขัÊนตอนการปัËม
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